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要旨　本研究では、生活科・「総合的な学習の時間」が、これまでの教科・領域と異なる
授業構造を有していることを示し、そこで展開される子どもの「学び」について筆者自身
の教育実践をもとに検討した。その授業構造としては、生活科・「総合的な学習の時間」
の授業を教育目的、教育目標、教材の 3つの要素からとらえる。その構造の中で、教育
目標を子どもに委ねることが必要である。そのためには、教師と子どもが教材を相互作用
によって、高め、深めていく授業を展開することが求められる。こうした生活科・「総合
的な学習の時間」の授業を展開していくためには、教師自身が、子どもの「学び」を受け
とめ、学習観の転換と授業観の転換を図る必要がある。その結果、生活科・「総合的な学
習の時間」では、創造的・文化的な「学び」が展開されるようになることを明らかにした。
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